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Suharianto, 1999, Sintesis s-lakton metil briononat dari &sam briononat den,gan 
oksidator &sam m-kloroperbenzoat. Skripsi di bawab bimbingan Tjiljik Srie 
Tjabjandarie, Ph.D dan Dr&. Pratiwi Pudjiastuti, MSi. Jurusan kimia FMlPA 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk. mensintesis s-lakton metil briononat dengan 
mengubah gugus karbonil C-3 menjadi lakton dari asam briononat. Sintesis ini 
dibagi menjadi .dua tahap. yakni metilasi asam briononat dengan diazometan dan 
lal..1onisasi metil briononat. Laktonisasi dilakukan melalui penataan uhmg Baeyer 
Villiger. Analisis dengan spektroskopi inframerah menunjukkan pergeseran pita 
C=O dari 1709 em'l ke bilangan gelombang 1728 em'l. Pergeseran ini membuktikan 
telab terjadi laktonisasi. Namun demikian data ini perlu didukung data spektroskopi 
yang lainnya diantaranya HINMR, dan ct~ wtuk memastikan terbentulmya £­
lakton metil briononat. 
Kata Kwci Asam briononat. diazometan. penataan ulang baeyer-Villiger, FfIR. 
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Suharianto. 1999, Synthesis a-lactone metil briononic from briononic acid by 
m-cloroperbenzoic acid This thesis lDlder guides Tjitjik Srie Tjabjandarie. Ph.D 
and Ora Pratiwi Pudjiastuti MSi. Chemistry Department. Mathematics and Natural 
science Faculty, Airlangga University. 
ABSTRACT 
This research purpose is to synthesise a-lactone methyl briononic by 
modifYing briononic acid to methyl brionomc using diazomethane which then the 
carbonyl C-3 group of the methyl briononic was oxidised to s-lactone via Baeyer 
Villiger rearrangement AnaJysis with infrared spectroscopy showed an absorption 
peak shift of C=O from 1709 em-I to 1728 em-I. This shift proved that lactonization 
was occlUTed. However, this data needs to be supported by H1NMR and CI~ to 
make sure that the pr~duct obtained was a-lactone briononic 
Keywords: Briononic acid, diazomethane, Baeyer Villiger rearrangement. FTIR. 
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